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M iralay  Sadık  ism inde eski bir 
H ü rriy e t ve  İtilâf liderinin, y irm i 
sene  g ay bubetten  sonra y u rd a  
geldiğini, top rağ ı öp tüğünü , bir 
iki saa t sonra saadet içinde gözü­
nü eb ed iy en  kapadığ ın ı (V a ta n )  
sü tu n la rın d a  okuyunca, bu hazin 
tecelli karşısında  h ey ecan  d u y ­
dum . B en 1911 de d ü n y a d a  y o k . ! 
tum . Eski siyasî k av g a la r hakk ın , 
d ak i m alûm  »‘im  pok azdır.
Benim  için o rtada  m erak ve 
heyecan  dolu  canlı bir rom an 
v a rd ı: Y irm i sene yabancı m em ­
lek e tle rd e  hay a t geçird ik ten  son­
ra y u rd a  k avuşm ak  saadetin in  
heyecanına y irm i d ak ik a  dayana- 
m ıyan, gûya ö lm ek için son d a ­
k ikasında yurt to p rak la rın a  sığı­
nan 82 y aşında  bir ihtiyarın  h i­
k â y e s i...
(V ^ ta n )  da okuduğum a göre
Merhum albay Sadığın Türk iyeden gitm eden evvelki
bu adam , esasından  iyi b ir a d a m ­
mış. K a len d er m izacı varm ış. Ş ah-
K ad ıköyüne g iderken  m erh u ­
m un yirm i senelik h ay a tım  düşü-
sî ih tirastan  uzakm ış. S onra  p o li. n ü y o rd u m : A nlad ığ ım a göre y u r. 
ti'ka ihtirası kendisin i b a ş ta n  çı- j d a  karşı siyasî ihtirası yüzünden  
karm ış. «Ben memleketlimi sev- i işlenm iş h a ta la rı ve suçları her- 
m esini d a h a  iyi bilirim . O n la r ha ld e  vard ı. F a k a t k e n d i kend im  
yanlış yo la  gidiyor» diye b ir d e fa  h erh a ld e  suçlu görm üyordu . G ü- 
o rtay a  çıkmış, son ra  m uhaliflerin  nahsız b ir m ağ d u r o lduğu  kanaa- 
arasına düşm üş, on la r ta ra fın - tile y irm i sene k im bilir n e k ad a r 
d a n  b ay rak  d iye kullanılm ış.... j durgun , n ek ad a r ıstırap lı b ir  ha- 
R om anın  başın ı ve sonunu ga- j y a t geçirm işti. Bu ıstırap ları çek- 
ze ted e  okuyunca o rta  k ısım larına tikçe  k a len d e r ruhu  k im  bilir ne* 
m erak  sard ırd ım . O ku y u cu la rd a  k a d a r  yum uşam ış, n ek ad a r saf- 
d a  aynı m erak  o lduğunu  farzet- j laşm ıştı.
tim  ve şu suallere hem  kendim , M erhum un kızı Bayan Laynan
hem  d e  on lar için cevap  aram ağı 
iş ed ind im : M iralay Sadık  yirm i 
senedir hariç te  nasıl yaşadı, Y üz.
V f  • şile karşılaştığ ım  zaman heyecan  
duydum . Y irm i senelik  sürgün 
hay a tın a  o da  başından  sonuna
Sağdan sıra ile: Merhumun oğlu,kızı, torunu ve  muharririmiz
ellilikler affedilince neden  y u rd a  k a d a r  ih tiyarî o larak  karışm ıştı, 
gelm edi, sonra b ird en b ire  gelm e- | Bayanı L âm an , y irm i senelik 
ğe kara r verm esinin  saiki n ed ir?  | (D evam ı: Sa. 5, Sü. 1 de) Şc
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V A T  Â N ’ ın
Bir Atlatma Hâdisesi
Merhum albay Sadığın son resmi
(B aşı 1 incide) *
inziva a rkadaşın ın  m atem in i d e ­
rinden  derine duyuyordu . G özle­
ri ağ lam ak tan  şişmişti. Suallerim  
üzerine d e d i k i:
—  Bilem ezsiniz, b ab am , İsm et 
İnönünün telgrafın ı atınca nasıl se 
vindi. V a tan ın a  dönm ek , a k ra ­
ba la rı, v a tan d aşla rı arasına  h e r­
hang i b ir fert gibi k a rışm ak  im ­
kânı, ona  b ird en b ire  büyük  bir 
saad e t havası verm işti. H em en  on 
beş gün içinde hazırland ık . Hiç 
bir şeye b an m ad an  y o la  çıktık. 
K östenceye geldiğim iz vak it h as­
ta lan d ı am a artık  geri d ö n em ez­
dik. Ç ok zayıf ve b itk ind i. R o ­
m atizm ası da  vard ı.
—  K aç yaşın d a  idi?
—  82.
—  A ffedersin iz, be lk i sizi bu 
suallerim le yoruyorum .
—  Estağfurullah..
—  Nıçm d a h a  evvel ge lm ed i­
niz? «İ5(J» lüklerin a tfın d an  ni­
çin istifade etm ek  istem ediniz?
Ben. böyle söyleyince, B ayan 
L âm an  sanki babasın ın  ruhile h e ­
y ecan lanarak  isyan etti:
—  H ay ır hayır, b ab am  asla 
150 tik değildi, O  bu İ5U lik le ­
kesini hiç bir gün kabu l etm edi. 
S on ra ları yap ılan  bü tün  affı u- 
m um ııere  y abancı kald ı. O nun 
vatan ın ı çok sevm esinden  ve k en ­
di kan aa tin e  bağ iı o lm asından  
başKa k ab ah a ti yoktu . A tta n  is­
tifade  etm ek ıstçimiyordu. O nun 
istediği «affedilm ek» değ ild i. 
G ünansıziığınm  anlaşılm asını, m a ­
sum iyetin in  tan ınm asın ı beKliyor. 
du.
—  H an g i şeh irde k a lıy o rd u ­
nuz?
—  T ürk iyey i 1922 d e  te rke t- 
tik. 1 920  ya k a d a r K östencede 
kaldı/k. S onra  j.ene o c ivarda  
H arso v a  kasabasına  taşındık .
—  Ne ile m eşgul o lu rdu?
—  «H iç b ir  şeyle» d iyebilirim . 
O rad a  ad e ta  m ünzevî bir hay a t 
yaşadık . H er şeyden elini, e teğ i­
ni çekm işti. Sade b ir m eşguliyeti 
v a rd ı: H atıra ların ı yazrafik ....
— D eğişm iş m iydi?
(V a ta n ), dünkü sayısında, 
istihbar vazifelerini çabuk ve  
iyi görm ek bakımından bir o l­
gunluk imtihanı geçirdi. Hür­
riyet ve  İtilâf lideri merhum  
, miralay Sadığın m em lekete gel.
: meşini ve  yurt toprağını öpüp  
uzun bir iştiyakı tatmin etm e­
sinden bir, iki saat sonra göz­
lerini ebediyen kapatmasını 
yalnız biz yazdık. Bunu haber 
verm ekle kalm adık. G ecenin  
geç saatlerinde arkadaşlarımız 
merhumun indiği ev i buldular, 
ölüm e sahne olan hastaneye 
gittiler. G eceyansm dan sonra 
kariler için seve seve çalışarak 
üç, dört sütunluk meraklı, can­
lı yazı hazırladılar.
Yirmi senelik bir gaybubet­
ten sonra vatana kavuşm anın  
saadet ve heyecanüe gözünü 
kapayan eski Hürriyet v e  İtilâf
V.-----------------------
liderinin akıbeti, (V a ta n ) sü­
tunlarında büyük bir alâka ile 
okunduğu gibi, maceralarla d o ­
lu siyasî bir hayatın heyecanlı 
sonu d iye dünyanın her tarafı­
na telgraflarla bildirildi.
İtiraf edelim  ki türlü türlü 
sebeplerle (V a ta n ) hazırlıksız 
surette ortaya çıktı ve  türlü 
türlü aksiliklere uğradı. Ku­
rulma faaliyeti, gazete intişara 
başladıktan sonra, aylarca d e­
vam  etti. Fakat barom etre hep  
iyi tarafa doğru ilerledi.
İstihbar heyetim izin dün 
gösterdiği m uvaffakiyet, ilefri 
harekete geçm iş olm am ızın bir 
alâm eti, bir nevi olgunluk im ­
tihanıdır. Karilerimize bunun 
eserlerini gittikçe geniş bir ö l­
çüde gösterebileceğim izi ümit 
ediyoruz.
—  H ak k m d ak i yanlışlık  ve h ak  
sizlik şüphesiz kendisine çok te ­
sir etti. B am başka b ir insan ö l­
müşün. F a k a t yine son zam ana  
k a d a r çok  tab iî b ir şekilde y aşa ­
dı. G eçen  hayatın ı a d e ta  u n u t­
m uş gibi oldu.
—  H asta lığ ı nıe idi?
—  A n jin  - nefes darlığ ı vard ı. 
Biz b u  sefer d e  göğsünün- d evam lı 
hırıltısını eski hastanğı zannettik . 
H a lb u k i ölüm  hırıltısı im iş!.. B u­
nu bilem edik, düşünem edik .
—  V a tan ın a  geld iğ in i b ild i 
m i?
—  E vet, bunu  b iliyordu , am a 
çok  yaşavam ad ı, k o n uşam ad ı. 
A ncak  b ir kaç  lâk ırd ı etti. T o ­
runların ı sevdi. H astan ey e  k a ld ı­
rılm asına itiraz e tti: «Ben* çok
- h ırpa layacak la r»  dedi.
—  Y urda  dö n d ü ğ ü n e  m em nun 
m uydu? Y üzü nasıld ı?
—  A h, tab iî çok m em nundu . 
V a ta n ın d a  o lduğunu  id rak  ed i­
yo rdu . L âkin  hasta lığ ından  bunu 
lâyıkile o rtay a  koyam ıyordu . S a ­
d e  yüzü ve gözlerinin içi gülüyor, 
h er şeye gülüm süyordu .
—  V a ta n d a  n ek ad a r y a şa ­
m ış o ldu?
—  D ün öğleyin y a rım d a  indik. 
Ü çte  h astaneye gitti, d o k u z  b u ­
çuk su la rın d a  ise h ay a ta  gözleri­
ni yum du .
Biz B ayan L am an la  konuşu r­
ken, meıTıufnun oğlu Bay M uhit­
tin, to runu  küçük Sacit b ir k ö şe ­
d e  gam lı gam lı d u ru y o rla rd ı. 
Y u rd a  kavuşm anın  safasını h e ­
nüz duyam am ışlard ı. En büyük 
sa a d e t d ak ik a la rın d a  bu  ağ ır d a r. 
beye  u ğ ra y a n  insan lara  söyliye- 
cek  biç b ir  teselli sözü b u lam a­
dım . T eessü r içinde ev le rinden  
ayrıld ım .
D ün b u  sü tu n la rd a  başın ı ve 
sonunu okuduğunuz acı siyasî ro ­
m anın  insanca m anzarası işte bu- 
dur.
*
Ö ğrend iğ im ize  göre  m erhum un 
cenazesi bugün öğleyin H a y d a r­
paşa  N um une h astanesinden  k a l­
d ırılacak tır.
Yugoslav Mukave­
metini Hesabi 
Katmak Ga zdir
(B aşı 1 incide) =
m uhafaza  e tm ek  ve hiç b ir  büyük 
dev le tin  y edeğ ine  düşm em ektir.
Son bir, iki ay  içindeki hâd ise­
lerin Y u g o siav y ad a  te red d ü tle rin  
azalm asına ve d ah a  açık b ir siya­
set tak ip  edilm esine çok tesiri o l­
m uştur. V az iy e tte  b errak lık  hasıl 
o lm asına en büyük  bir engel olan 
sansür iyice gevşem iştir. Y unan 
ve İngiliz m uvaffak iyetleri, A rae . 
rikan ın  tu ttuğu  yol ve bu yol hak- 
k ında  a lb ay  D o n ah an  vasıtasile 
B e lg ra tta  d o ğ ru d an  do ğ ru y a  v e ­
rilen tem in a t o rta lık ta  d a h a  ra ­
hat, d ah a  güvenli ve ferahlı bir 
h av a  yara tm ıştır.
H e rh a ld e  m uhakkak  o lan  ve 
B ulgarların  d a  bilm esi lâzım  ge­
len  n o k ta  şu d u r ki um um i B alkan 
istik lâl ve em niyeti nam ına Y u­
goslav  m u kavem etin i h esaba  k a t­
m ak  caizdir.
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